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La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación existente entre el 
nivel de Educación en Valores y el logro de aprendizaje en Ciencias Sociales de los 
estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 0026 
Aichi Nagoya de Vitarte. El enfoque empleado fue el cuantitativo, de tipo descriptivo y 
diseño correlacional. Se utilizaron dos instrumentos. Para la primera variable se elaboró un 
cuestionario de opciones múltiples y para la segunda variable, se utilizaron las notas 
obtenidas por los estudiantes en el primer trimestre 2018. Se concluyó que existe una 
relación positiva alta entre las variables siendo el coeficiente de correlación igual a 0,732. 




















The main objective of this research was to determine the relationship between the 
level on Value Education and the learning achievement in Social Sciences by students on 
Fifth Grade on Secondary Education in the High School 0026 Aichi Nagoya from Vitarte. 
The focus method used was the quantitative, descriptive type and correlational design. Two 
instrument were used. For the first variable was elaborated a questionnaire of multiple 
choice and for the second one, we used the grades in third trimester 2018. It was conclude 
that exists a positive and high relation between the variables been the correlation 
coefficient equals to 0,732. 




















Tengo el agrado de presentar el trabajo de investigación titulado La educación en 
valores y el nivel del logro de aprendizaje en Ciencias Sociales en el Quinto Grado de 
Secundaria de la Institución Educativa 0026 Aichi Nagoya – Vitarte 
Este trabajo de investigación está compuesto de los siguientes capítulos: Capitulo I 
planteamiento del problema, Capitulo II Marco teórico, Capitulo III, Capitulo IV 
Metodología de la investigación, Capítulo V Resultados, Conclusiones, recomendaciones y 
referencias bibliográficas. 
El tema principal entonces es, verificar si existe alguna relación entre el nivel de la 
educación en valores y el logro de aprendizaje en Ciencias Sociales en los estudiantes del 
Quinto Grado de Secundaria de la Institución Educativa 0026 Aichi Nagoya de Vitarte. 
La importancia en el aspecto teórico de la investigación radica en conocer de una 
manera más científica sobre el nivel del conocimiento sobre Educación en Valores y, al 
mismo tiempo, medir esas características propias de su Educación en Valores., de cada 
estudiante. 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia de la 
Educación en Valores y la relación con el nivel de logros de aprendizaje en Ciencias 
Sociales de los estudiantes del Quinto Grado de Secundaria de la Institución Educativa 
0026 Aichi Nagoya de Vitarte. 
El presente trabajo investigación es importante, porque busca conocer las reales 
necesidades sociales, culturales y ambientales que la sociedad actual enfrenta, dado que, 
proporcionará elementos de juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para 
realizar un mejor servicio educativo, constituyendo un factor estratégico en el 




Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
Si pedimos a cualquier estudiante que defina lo que es un valor, no encontrará alguna 
sino muchas dificultades para hacerlo. Si le preguntamos qué es lo que más valora en su 
vida encontrará pocas o ninguna si es de los que lo tienen muy claro. 
Pero ¿cuáles son verdaderamente los valores de una persona? ¿Lo que declara como 
más importante en un momento determinado o aquello que su vida, su ocupación, su 
actividad hacen importante? 
Podemos sospechar que los valores de una persona, los valores de cada uno de 
nosotros, están escondidos detrás de nuestras conductas, o lo que es lo mismo si sabemos 
leer en ellas: que nuestras conductas son la manifestación de nuestros valores. Siempre, 
claro está, que nos encontremos en entornos de libertad y no de opresión o de 
sometimiento. A pesar de lo que acabamos de decir, no se puede descartar la declaración 
de cosas valiosas que realiza una persona ya que estos valores, estén o no presentes en su 
quehacer, en su actividad diaria, también juegan su papel, como más adelante veremos. 
Comenzamos esta aproximación al concepto de valor en el marco del modelo Hall-
Tonna, realizando una distinción entre lo que decimos y lo que hacemos, sospechando que 
siempre habrá una discrepancia, por lo que también la habrá entre los valores que 
declaramos como importantes y los que nuestra actividad, nuestra ocupación, nuestro 
trabajo, hacen importantes. ¿Cuál es entonces el problema? 
Hemos afirmado que los valores declarados también juegan un importante papel en 
nuestras vidas y así es. Si lo que con sinceridad consideramos valioso, si lo que 
verdaderamente nos interesa, no tiene nada que ver con nuestra actividad o, lo que es lo 




situación puede ser, y de hecho es, fuente de angustia que vivimos de manera inconsciente. 
Los valores son piezas claves que nos permiten acortar esta distancia: que lo que 
verdaderamente nos importa, no se encuentre tan separado de lo que vivimos. 
Comprobamos tristemente cómo nunca llega el tiempo, nunca tenemos tiempo, de 
dedicarnos a lo valioso. 
 El problema de muchas personas, de muchos profesionales, y sorprende que entre 
los menos satisfechos se encuentren los profesionales de la enseñanza, es que sienten que 
su actividad les aleja de sus intereses, de sus inquietudes, responde cada vez menos a sus 
expectativas y se transforma en foco de frustración y de angustia permanente. Y hablando 
de profesionales de la educación, siempre que se reúnen para tratar de hacer algo con los 
valores, aceptan, con insuficiente sentido crítico, estas cuatro premisas que, poco a poco, 
vamos desmontando conforme avanzamos nuestra investigación con el modelo Hall-
Tonna: 
Primera: Que el objetivo de la acción educativa sean los valores que deben aprender 
los alumnos. 
Segunda: Que haya que partir siempre y de forma generalizada de unos valores cuya 
universalidad asegura la bondad de su selección educativa, evitando así el peligroso 
adoctrinamiento y el inoperante relativismo. 
Tercera: Que el desarrollo de los valores tenga que ir inevitablemente de la mano del 
desarrollo moral y del desarrollo de las estructuras de pensamiento que hacen posible el 
juicio moral. No hemos sido nosotros los que hemos descubierto que el juicio moral no es 




Cuarta: Que se adopte el modelo curricular prescrito por la administración educativa 
que hace de los valores una clase de contenidos susceptibles de ser evaluados y sometidos 
al formato y tratamiento académico tradicional. 
Para comenzar la educación en valores de los jóvenes se debería averiguar qué 
valores están viviendo los jóvenes ahora. Es decir: qué trato les ofrecemos; qué normas les 
imponemos y qué posibilidades de participación les damos; qué lenguaje utilizamos; qué 
libros leemos y cuáles les recomendamos; a qué dedicamos nuestros mayores y mejores 
esfuerzos; qué tiempo, en cantidad y en calidad, les dedicamos; qué ocio consumimos y a 
qué ocio les abocamos. Se trata de averiguar, porque siempre el trabajo en valores es un 
ejercicio de autenticidad y de transparencia, qué valores vivimos los que juzgamos dudosa 
la deseabilidad de los valores que viven los jóvenes. 
Y en este convencimiento, debemos iniciar a hacer investigaciones de los valores que 
viven los jóvenes en las instituciones de educación superior, llámese universidad, instituto 
tecnológico, instituto pedagógico, escuela de oficiales, etc. 
Claro que no estamos solos, el aire, como los valores, están por todas partes, aunque 
haya ambientes más sobrecargados de contaminantes que otros. Los responsables de las 
instituciones educativas, los docentes, no pueden sino ejercer la crítica abierta y sincera 
sobre ellos mismos y las instituciones de las que forman parte y este es un proceso 
compartido y participativo: creamos nuevo conocimiento incorporando la valiosa 
información que aportan los valores que vivimos dentro de nuestras instituciones: valores 
de los alumnos, de los profesores, de los grupos de trabajo, valores institucionales y 
organizativos. El alumno puede salir entrenado para ejercer la crítica con fundamento y 
para optar libre y responsablemente por aquellos valores que son los puntales de un 




El hombre no se desarrolla sin su entorno. En el compromiso con la mejora y 
potenciación de los grupos y de las organizaciones de las que formamos parte, está 
comprometido nuestro propio desarrollo.  
Por su característica de tener a un grupo de jóvenes muy especiales, en la Institución 
Educativa 0026 Aichi Nagoya de Vitarte, también se debería tener un diagnóstico en la 
educación en valores, relacionado con su rendimiento académico en las asignaturas de la 
Educación Básica Regular del Sistema Educativo Peruano. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿Existe alguna relación entre la educación en valores y el nivel del logro de 
aprendizaje en Ciencias Sociales en los estudiantes del Quinto Grado de Secundaria de la 
Institución Educativa 0026 Aichi Nagoya de Vitarte? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es el nivel de la educación en valores de los estudiantes del Quinto Grado 
de Secundaria de la Institución Educativa 0026 Aichi Nagoya de Vitarte? 
PE2. ¿Cuál es el nivel del logro de aprendizaje en Ciencias Sociales en los estudiantes 
del Quinto Grado de Secundaria de la Institución Educativa 0026 Aichi Nagoya de Vitarte? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general. 
OG. Determinar la relación entre el nivel de la educación en valores y del logro de 
aprendizaje en Ciencias Sociales en los estudiantes del Quinto Grado de Secundaria de la 





1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1. Establecer el nivel de la educación en valores de los estudiantes del Quinto 
Grado de Secundaria de la Institución Educativa 0026 Aichi Nagoya de Vitarte. 
 OE2.  Establecer el nivel de logro de aprendizaje en Ciencias Sociales en los 
estudiantes del Quinto Grado de Secundaria de la Institución Educativa 0026 Aichi Nagoya 
de Vitarte. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
Importancia teórica. 
La importancia en el aspecto teórico de la investigación radico en conocer de una 
manera más científica sobre el nivel del conocimiento sobre Educación en Valores y, al 
mismo tiempo, medir esas características propias de su Educación en Valores., de cada 
estudiante. 
Importancia práctica. 
La presente investigación busco tomar conciencia respecto a la importancia de la 
Educación en Valores y la relación con el nivel de logros de aprendizaje en Ciencias 
Sociales de los estudiantes del Quinto Grado de Secundaria de la Institución Educativa 
0026 Aichi Nagoya de Vitarte. 
Importancia social. 
El presente trabajo investigación fue importante, porque busco conocer las reales  
necesidades sociales, culturales y ambientales que la sociedad actual enfrenta, dado 
que, proporcionará elementos de juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes 
para realizar un mejor servicio educativo, constituyendo un factor estratégico en el 




1.5 Limitaciones de la Investigación 
Limitación teórica. 
En las bibliotecas: no pudimos gozar de la atención en el horario programado, por el 
factor del trabajo que desempeñamos y además, éstas quedaban lejos de mi domicilio y 
centro de trabajo, y por otro lado, las bibliotecas de las instituciones superiores privadas de 
la localidad brindan acceso muy restringido.  
Limitación temporal. 
El variable tiempo fue una limitación muy importante puesto que la investigación se 
desarrolló con muchas restricciones en lo que a tiempo se refería.  
Limitación metodológica. 
La subjetividad la consideramos también como una limitación importante, que 
muchas veces le damos al interpretar los resultados cuantitativos estadísticos, por la 
complejidad de la información y procedimientos y sobre todo por el cuidado que se debe 
tener al exponer información supuestamente sensible, la cual no puede exhibirse, por 
razones de celo. 
Limitación de recursos. 
Una de las limitaciones de mayor consideración fue el factor económico ya que el 









Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
La revisión de literatura especializada sobre los temas de los valores y el rendimiento 
académico nos ha permitido constatar la existencia de diversos trabajos realizados en el 
extranjero y en nuestro país, pero como variable separadas. Sin embargo, la relación entre 
la educación en los valores y el nivel de logro de apre4ndizaje no ha sido muy tratada. 
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
Castro (1998) en su investigación:  La Desintegración Familiar y su incidencia en el 
Rendimiento Escolar de los alumnos del Instituto Nacional para varones Adrián Zapata, 
Jornada Matutina, para obtener el título profesional de Licenciado en Pedagogía y 
Ciencias de la Educación.  
La desintegración familiar, dentro del alumnado del Instituto Nacional para Varones 
Adrián Zapata Jornada Matutina, ocupa un 27.12 % de total del universo de estudio 
estando en un 72.85 % los hogares integrados. No se encontró mayor diferencia en el 
análisis comparativo del Rendimiento Escolar entre los grupos de hogares integrados y 
hogares desintegrados, por lo que se concluye que la influencia negativa que conlleva la 
desintegración familiar, ha sido disminuida por medio de la acción del Departamento de 
Orientación y el Programa de Profesores Guías establecido por la dirección del instituto, 
como medio de apoyo al trabajo docente desarrollado durante todo el ciclo de clases.  
La desintegración familiar ejerce influencia sobre el rendimiento académico de los 
alumnos, pero puede ser disminuida a través de la influencia afectiva de la comunidad 
educativa. Los resultados obtenidos no se pueden generalizar a todas las instituciones 




seleccionado, así como que, por la naturaleza de la investigación, sólo se detectó la 
desintegración física y no la ocasionada por otros factores.  
Roces, Núñez y Gonzáles (1999) en su investigación:  Relaciones entre la 
motivación, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes 
universitarios, presentada en la Universidad de Oviedo. España. Se realizó esta 
investigación con el objetivo de analizar las relaciones entre motivación, estrategias de 
aprendizaje y rendimiento académico con un grupo de 2855 estudiantes matriculados en las 
Facultades de Biología, Derecho, Economía, Farmacia, Medicina, Arquitectura y 
Pedagogía en la Universidad de Oviedo. A dichos estudiantes les aplicaron el cuestionario 
de estrategias de aprendizaje y motivación (CAEM) versión adaptada en castellano de 
MSLQ (Motivated strategies for Learning Questionnaire de Printrich) siendo los resultados 
los siguientes:  
- Las correlaciones entre estrategias de aprendizaje y rendimiento académico 
fueron más elevadas que las de la motivación con el rendimiento. Dentro de la 
escala de estrategias, la correlación más alta con el rendimiento académico 
corresponde al factor constancia (0,24) seguido de aprovechamiento del tiempo 
y concentración (0,20) luego de la meta cognición (0,17) de la elaboración (0,16) 
de la autorregulación (0,12) y finalmente la correlación del factor ayuda con el 
rendimiento (0,04) 
- Las correlaciones entre motivación con el rendimiento académico son también 
significativas dentro de la escala de motivación el factor motivación intrínseca y 
el valor de la tarea presentan correlaciones muy elevadas. De estos resultados se 




- Las correlaciones de rendimiento académico con la puntuación total en 
estrategias de aprendizaje y con cada una de las subescalas son 
considerablemente más elevadas que las correlaciones con el rendimiento del 
total de motivación y de sus correspondientes subescalas. 
2.1.2 Antecedentes nacionales. 
Cuzcano (2005) en su tesis Relación entre las aptitudes escolares, el clima familiar y 
el rendimiento académico en una muestra de alumnos de secundaria de Lima 
Metropolitana, para optar el grado académico de Magíster en Psicología con mención en 
docencia en el nivel superior. Llegó a las siguientes conclusiones: 
- Existe una relación positiva entre las Aptitudes Escolares y el Rendimiento 
Académico en los alumnos de segundo, tercero y cuarto año de secundaria. 
- Se encontró una relación positiva entre el Clima Familiar y el Rendimiento 
Académico en los alumnos de Segundo, Tercero y Cuarto año de secundaria. 
- Se aprecia que existe una relación positiva entre las Aptitudes Escolares y el 
Clima Familiar en los alumnos de Segundo, Tercero y Cuarto Año de 
Secundaria. 
- Se aprecia que existe relación positiva entre las Aptitudes Escolares, Clima 
Familiar y Rendimiento Académico en los alumnos de Segundo, Tercero y 
Cuarto Año de Secundaria. 
- Con relación al análisis comparativo con la prueba z de Diferencias de Medias se 
encuentra que en las Aptitudes Escolares las mujeres presentan un mejor 
desempeño en el Área de Razonamiento con respecto a los varones. Además, las 





- Por otro lado, se encuentra que en el Clima Familiar los alumnos presentan una 
puntuación alta en las áreas de Cohesión, Actuación, Moralidad Religiosa, 
Control, Relaciones, Desarrollo y Estabilidad con respecto a las alumnas. 
- En los que concierne al Rendimiento Académico los alumnos evidencian un 
mayor desempeño en Lenguaje y Matemática y el promedio en general, con 
respecto a las alumnas. 
- En lo que concierne al Nivel Socioeconómico que fue analizado a través del 
Análisis de Varianza de un factor se encontró que los alumnos pertenecientes al 
nivel socioeconómico alto supera a los alumnos de los niveles socioeconómico 
medio y bajo, en los factores Verbal, Razonamiento, Cálculo y Total. 
- Asimismo, en el Clima Familiar los alumnos pertenecientes al nivel socio 
económico alto superan a los alumnos de los niveles socioeconómicos medio y 
bajo en las áreas de Cohesión, Conflicto, Actuación, Social Recreativo, 
Organización, Relaciones, Desarrollo y Estabilidad. 
Carmona (2008) en su investigación: Influencia del funcionamiento familiar en el 
rendimiento escolar de los estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de la 
I.E Virgen de la Inmaculada Concepción del Callao en el año 2007, concluyo: 
- El funcionamiento familiar de los estudiantes del Quinto Grado de Educación 
secundaria de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada Concepción del 
Callao. 
- El funcionamiento familiar de los estudiantes del Quinto Grado de Educación 
secundaria de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada Concepción del 
Callao, en la definición cohesión, se ubica predominantemente en la tipología 




- Existe relación estadísticamente significativa entre dimensión cohesión del 
funcionamiento familiar y el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes del 
Quinto Grado de secundaria de la Institución Educativa Virgen de la Inmaculada 
Concepción del Callao. 
- No existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión 
Adaptabilidad del funcionamiento familiar y el nivel de rendimiento escolar de 
los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Virgen 
de la Inmaculada Concepción del Callao 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Educación en valores. 
2.2.1.1 Definición. 
¿Qué son los valores?  
La persona como sujeto histórico – social hace valoraciones y al hacerlo crea los 
valores, y los bienes en los que aquellos se representan. Es decir, los valores son 
construcciones que subsisten y se realizan en el ser humano, por y para éste. En 
consecuencia, las cosas naturales o creadas por el sujeto, sólo adquieren un valor al 
establecerse la relación entre aquellas y éste, quien las integra a su mundo como cosas 
humanizadas. Al referirse a los valores, Izquierdo (2003) reconoció que “el sujeto valora 
las cosas, y el objeto ofrece un fundamento para ser valorado y apreciado” (Pág. 13). Ello 
determina, según Moleiro (2001) que:  
Las cosas no son valiosas por sí mismas, sino que tienen el valor que nosotros 
les damos y, por eso cada persona tiene su propia escala de valores. Asimismo, 




de la vida; según los valores a los que les damos prioridad, le damos sentido a lo que 
hacemos (p. 10). 
Se reconoce así, que los valores son cualidades peculiares, que poseen ciertas cosas 
llamadas bienes, y se originan en la relación que se establece, entre el sujeto valorante y el 
objeto valorado. Sin embargo, es necesario reconocer la existencia de valores con respecto 
a los actos representativos de la conducta humana, esencialmente de la conducta moral. 
Todo acto humano implica la necesidad de elegir entre varios actos posibles, por ende, hay 
selección, pues preferimos uno a otro acto, el cual se nos presenta como un 
comportamiento más elevado moralmente. Según Zambrano de Guerrero (2003):  
La persona expresa su elegibilidad, mediante la captación de realidades éticas 
percibidas del mundo exterior, a través de los sentidos genuinamente selectivos, que 
siempre la realiza de diversos estímulos, aceptando sólo aquellos, vinculados con los 
esquemas sensorio- motrices y los esquemas noéticos que el ser humano ha 
construido o está en vías de construcción (p. 150). 
Por consiguiente, la valoración moral se nos presenta como un requisito esencial para 
conferirle valor moral a los actos o productos humanos. Sólo lo que tiene significación 
humana puede ser valorado moralmente. Esto permite al sujeto valorante asumir una 
actitud aprobatoria o de rechazo a un acto u otro y lo hace como ser, que pertenece a un 
grupo social y está inmerso en un contexto histórico- social determinado. 
A su vez, la valoración favorece la creación de valores que actúan como directrices 
para la conducta humana, pues son los que dan sentido y finalidad a la persona tanto 
individual como social. Al respecto, Izquierdo (2003) expreso que los valores son los ejes 
fundamentales por los que se orienta la vida humana y constituyen a su vez, la clave del 
comportamiento de las personas (p. 14). Admitió que, los valores dinamizan nuestra acción 




Esto reafirma la idea de que, en la perspectiva de toda conducta humana, subyacen los 
valores, los cuales dirigen y dan sentido al proceder individual y social de cada persona. 
¿Dónde aprendemos los valores? 
El ser humano es una subjetividad entretejida de socialidad, pues vive condicionado 
por la cultura que asimila a través del proceso socializador de 
Los grupos a los cuales pertenece. Dicho proceso favorece el aprendizaje de valores, 
actitudes, creencias, hábitos necesarios en la persona para participar eficazmente como 
miembro: individual y/o grupal. 
El aprendizaje de los valores se alcanza en la vida de relación con los demás; de esta 
manera, las relaciones interpersonales se convierten en la plataforma del proceso de 
formación de los mismos, por medio de las interacciones que se crean con personas 
significativas, es decir, aquellas que dejan improntas importantes en la personalidad de sus 
alteregos. La vida de relación con los demás surge originalmente en el grupo familiar y se 
amplía progresivamente con los demás grupos estructurantes de la sociedad. Moleiro, M 
(2001) identifica al menos cuatro colectivos que tienen gran influencia en la formación de 
nuestros valores: “la familia, la escuela, los medios de comunicación y el grupo de los 
iguales que varían según la edad” (p. 12). Los valores son parte del acervo cultural de 
nuestros mayores. Es la verdadera herencia que nos legaron nuestros: padres, maestros, o 
quienes ejercieron un rol significativo en nuestras vidas. 
2.2.1.2 La educación como medio para la difusión de los valores. 
Desde la concepción hasta su muerte el ser humano vive una constante 
correspondencia con su ambiente, mediante una interacción de influencia mutua. Tal 
interacción se produce en su relación con el cosmos, la naturaleza y con la sociedad de la 




acuerdo con sus inclinaciones y los utiliza para enriquecer y/o modificar su propio 
comportamiento, de acuerdo a sus principios personales. 
Todo ello se enmarca en lo que se conoce como educación. Este concepto que puede 
catalogarse como sinónimo de influencia, se da en forma asistemática en la familia, y 
grupos sociales a los que pertenece el viviente humano; pero también puede darse en forma 
organizada, sistemática e institucionalizada, según planes previamente establecidos.  
Ambas significan la preparación de la persona para la vida y por la vida. La familia 
como grupo primigenio de la sociedad, juega un papel determinante en el proceso de 
formación de valores. Allí se gestan valores tales como: la colaboración, el compartir, la 
solidaridad, entre otros. De ahí la razón, por la que Moleiro (2001) señalo que la familia es 
la primera escuela de valores donde se forman los primeros hábitos. A su vez, la autora 
especifica que la escuela es un medio de formación de valores, es el lugar donde el 
educador debe mantener una actitud transmisora de valores, siendo lo más importante el 
ejemplo coherente entre lo que el docente dice y lo que hace (p. 12). Esta sinergia entre el 
decir y el hacer honesto del educador, en cualquier escenario, es lo que lo dignifica ante los 
alumnos y lo convierte para ellos, en una persona creíble y significativa. 
López (2001) refirió que la educación implica un proceso de relación en el que los 
seres humanos nacidos los unos para los otros, los eduquemos con y para los demás. Al 
establecer la relación con el otro, lo vemos como un ello hacia el progresivo desarrollo de 
un sentido humano y humanizante de interacciones; en las que vemos al otro como un tú, 
como un sujeto con la misma dignidad que nosotros. Asimismo, reconoce que la educación 
es un proceso por el cual se pasa progresivamente del yo – ello al yo – tú. Allí se 
resignifican los unos para los otros, desde el sentido egoísta de ver a los otros como seres 




última idea puede considerarse como una vía pertinente para humanizarnos más como 
vivientes humanos, en aras de una humanidad más solidaria. 
Juárez y Moreno (2000) expresaron que: La educación es dinámica con tendencia a 
nuevos procesos educativos cada cierto tiempo; por lo que adquiere diversos matices a 
partir de la realidad del momento, que hacen de ella un proceso renovado, es decir, 
regenera su estructura interna cuyo fundamento son los valores (p. 4). 
A partir de lo expresado, coincidimos en reforzar la idea de la inexistencia de una 
educación ajena a los valores. Toda educación es formación en valores, pues los mismos 
son las directrices del mundo humano, y donde el proceso educativo es el eje central para 
el aprendizaje de los mismos. 
Garza y Patiño (2000) al referirse a la educación especifican que en esta época 
existen algunas tendencias de cambio como son: De formar individualmente a educar para 
lo social y de desarrollar sólo la inteligencia a formar un ser integral (p. 30). Asimismo, 
mencionan, que a partir de estas tendencias resulta explicable la importancia, que 
actualmente tiene la educación en valores, educación que trata de dar una respuesta 
diferente a la dada por la educación tradicional en la que sólo importa la acumulación de 
conocimientos en detrimento de la formación holística del ser humano, que lo percibe 
como un ente afectivo, social y espiritual. 
Las aseveraciones precedentes permiten señalar que nuestro perfil como educadores 
exige considerar al estudiante como un ser biopsicosocial, poseedor de características 
individuales, con su propia escala de valores a la que hay que respetar y esto exige que el 
docente posea conocimiento de sí mismo y de los otros para poder establecer una relación 




Proceso de socialización por el que niños, jóvenes y adultos se integran en la 
sociedad para ocupar su sitial en ella. Además, el ser humano vive en constante relación 
con el medio ambiente, en el que están incluidas otras personas de diferentes 
características, lo cual le exige un proceso de adaptación e implica que sea capaz de asumir 
una actitud ponderada y ética ante situaciones presentes en el medio externo, los cuales 
debe ir solucionando interpersonalmente para la convivencia con su medio social, 
supeditado siempre al respeto de: reglas, normas, derechos y deberes establecidos por la 
sociedad, y que deben ser cumplidas por el hombre. 
Sin embargo, la realidad es otra, cuando vemos como día a día existe el alarmante 
deterioro del medio ambiente por la mano del hombre, la violencia social está a la orden 
del día lo que involucra la violación de los derechos humanos, a la propiedad, la ausencia 
de justicia social, el consumismo exagerado, hambre, guerras, el consumo de sustancias 
nocivas para la salud, entre otros problemas. Ante este escenario desolador, el sistema 
educativo no debe ni puede permanecer ajeno a esta situación y se hace imperante el 
fortalecimiento de la educación en valores. 
¿Cómo educar en valores? 
Vivimos en una época sedienta de paz, compromiso, convivencia social, igualdad 
social y donde a diario escuchamos decir que hay crisis social, crisis de valores. Ante esta 
contingencia, la educación es el protagonista central para formar en todos los ámbitos y 
niveles educativos sobre: educación en valores, formación personal, formación ética y 
otros temas vinculantes. Pero realmente, ¿De qué hablamos cuando decimos educación en 
valores? Al respecto, Garza y Patiño (2000) al definir la educación en valores lo hace como 
un replanteamiento cuya finalidad esencial es humanizar la educación (p. 25). Los mismos 




en lo individual y mejores integrantes en los espacios sociales en los que nos desarrollamos 
(p. 25). 
Por su parte, Juárez y Moreno (2000) al referirse a la educación en valores indican 
que las cosas pasan, pero queda el valor de lo que esas cosas fueron, y es en ese momento 
cuando el valor comienza a tener sentido en la persona. Asimismo, agregan que todo va 
cambiando continuamente y lo que ha permanecido en la historia es la valoración dada a 
las cosas (p. 42). También especifican que educar se convierte en una realización constante 
de valores, transmitiéndolos, ponderándolos y cultivándolos, como una forma de 
internalizarlos y la mejor manera de evaluar la internalización de un valor es a través de la 
actitud ejemplificante del individuo (p. 43). Los autores, manifiestan que se puede abordar 
la formación en valores basados en cuatro aspectos fundamentales: la persona, las 
relaciones humanas, la realidad y la espiritualidad (p. 47), en la que la educación en valores 
juega un papel decisivo. En razón de lo cual se concluye que el rol del educador es 
conducir al aprendiz a desarrollar sus potencialidades bajo una dimensión moral y ética, en 
el marco de su realidad social y ayudarlo a interpretarla para que asuma la responsabilidad 
de sus actos y participe activamente en su vida comunitaria. 
Por otra parte, el derecho a la educación establecido en la Constitución que 
especifica: La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es 
democrática, gratuita y obligatoria.  Por lo antes expuesto, los autores del presente artículo 
aportan algunas ideas que puedan orientar hacia como educar en valores: 
 A través de experiencias, vivencias de la realidad de parte de alumnos y docentes, 
de tal manera, que se compartan intereses comunes para así descubrir más 
fácilmente los valores que se poseen. 
 Humanizando la educación para lograr el crecimiento interior del estudiante, para lo 




 Promoviendo en cada persona la capacidad de reflexionar, que le permita asumir 
sus propios valores como guía de conducta. 
 Fomentando la convivencia social a través de actividades extracurriculares entre 
alumnos y docentes desde la educación primaria. Inculcándolos y creando 
estrategias para su reflexión en todos los niveles educativos desde el preescolar. 
 Incentivando a los estudiantes en la búsqueda y encuentro dentro de su ser las 
potencialidades que posee y que le van a permitir su desarrollo integral. 
 Incorporando a la familia y comunidades en la difusión y fortalecimiento de los 
valores dentro de las áreas educativas. 
 Incorporando a las universidades a través de la extensión y servicio para difundir 
los valores en las escuelas y liceos. 
 A través del modelaje que tenga el docente no sólo en las aulas de clase sino fuera 
de ella. 
¿Para qué educar en valores? 
La educación en valores debe ser en forma continua y permanente con la 
responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa Esto 
ayuda a la formación integral del estudiante, quien requiere no sólo la adquisición del 
conocimiento científico, sino también el aprendizaje de patrones culturales impregnados de 
valores, que lo ayuden a ser una persona útil para sí misma y para los demás. En 
consecuencia, la visión y la acción de la educación en valores, favorece que sean mejores 
los actos de los sujetos educativos, modelos para otros, portadores de cultura para un 
mundo mejor. 
Traspasando las fronteras conceptuales, se llegaría a proponer dimensiones de 
cambio, en un plan optimista, futurista y dinámico. Es necesario que la educación inspire y 




esta cosmovisión es la que debe unificar las mentalidades científicas, técnicas y 
humanísticas pertenecientes a un establecimiento educativo. Asimismo, la educación debe 
llevar a poner en su justo reconocimiento lo: positivo, bello, afectivo, solidario, honesto, 
verdadero, que trascienda en el tiempo y el espacio; el rescate y el fortalecimiento de los 
valores para la convivencia humana, dentro y fuera de las comunidades educativas. En tal 
sentido, Garza y Patiño (2000, p.44) refirieron que:   
La escuela y sus aulas se convierten en una excelente oportunidad de educar 
para la paz, al enseñar y promover los valores que fortalecen el respeto a la dignidad 
de la persona y sus derechos inalienables, y es por esto que se presta especial 
atención al proceso de socialización que ocurre entre todos los miembros de la 
comunidad educativa, y se pretende orientar la formación de los niños y jóvenes 
hacia los valores y actitudes que posibiliten un desarrollo social más justo y 
equitativo. 
Los mismos autores citan la declaración de la UNESCO en el documento el Futuro 
de la Educación hacia el año 2000 el cual especifica que la Educación debe: 
Promover valores para incrementar y fortalecer: el sentimiento de solidaridad y 
justicia, el respeto a los demás, el sentido de responsabilidad, la defensa de la paz, la 
conservación del entorno, la identidad y la dignidad cultural de los pueblos, la estima 
del trabajo (p. 71). 
Ramos (2000) enfatizo que la educación como proceso social tiene que responder a 
las características de la sociedad en la que está inscrita. Es necesario fortalecer los valores 




Asimismo, especifica que las soluciones no tienen que ser sólo técnicas sino que 
tienen una dimensión ética porque está en juego el destino del hombre (p. 121). Además, 
puntualizo que:  
La dimensión ética implica que los individuos necesitan un grupo de valores 
que orienten su comportamiento social en un mundo cambiante, enfrentar los 
problemas con sentido ciudadano, con autonomía personal, conciencia de sus deberes 
y derechos y sentimiento positivo de vínculos con todo ser humano comprometido en 
la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria (p. 122). 
Las ideas antecedentes sobre la educación en valores, denotan su valía en todos los 
ámbitos de la vida de los seres humanos. Vida que es posible, gracias a la satisfacción de 
necesidades vitales, de naturaleza biológica, psicosocial y espiritual, indispensables para 
mantenerla. Por consiguiente, la educación en valores representa el medio propicio para la 
formación de la persona, en todos los aspectos vinculados con la vida, entre los que 
prevalece el cuidado a la salud. Esta aseveración exige concienciar, que el cuidado a la 
salud es un determinante sustantivo para favorecer el mantenimiento de los mecanismos 
homeostáticos de índole biológico y psicosocial, capaces de enfrentar y superar los retos 
que nos plantea la dinámica de la vida; en nuestra relación con un mundo circundante y en 
permanente transformación. 
Por consiguiente; se requiere reconocer e introyectar, que la salud como valor está 
presente en nuestra cotidianidad y ha de protegerse siempre, mediante acciones 
autocuidadoras vinculadas a estilos de vida saludables. Bajo esta visión valorativa de la 
salud, indudablemente, cada persona en condiciones de autonomía y libertad, puede y debe 
asumir el compromiso personal de autocuidarse para promover y mantener su estado de 
salud y bienestar; así como también responsabilizarse de buscar la ayuda profesional 




2.2.1.3 La salud como un valor en la vida de las personas. 
Las valoraciones que las personas hacen sobre la salud son diversas. Cada quien le da 
un significado diferente cuando se le pregunta sobre lo qué es la salud. Por ello es 
frecuente escuchar que la salud es: estar bien, sentirse satisfecho, ser productivo, no estar 
enfermo, ausencia de malestar, no presentar dolor. Vicens (1995) refirió que la salud es 
una manera de estar en el mundo y ser en la vida, que no puede reducirse a los 
componentes biofisiologicos del cuerpo.  Agrego que las relaciones con el entorno pueden 
significar un intercambio de energía y, por tanto, de salud, o bien un desperdicio de la 
misma (p. 5). Por su parte Colliere (1993) traduce la salud como el conjunto de fuerzas 
vivas físicas, afectivas, psíquicas, sociales que se pueden movilizar para afrontar y superar 
la enfermedad. Con ello la autora reafirma que la salud representa al conjunto de 
posibilidades que permiten que la vida continúe y se desarrolle (p. 289). 
El enfoque Collierano se asemeja al modelo eudomonista de Smith J (citado por 
Leddy y Pepper, 1989, p. 184) quien focaliza la salud como un proceso de llegar a ser, un 
movimiento dinámico hacia la completa realización de las posibilidades latentes, no sólo 
en el cuerpo humano, sino también en los sentimientos, mente y espíritu. El desarrollo de 
las potencialidades del ser humano, en su relación intrínseca con un entorno en permanente 
cambio, puede alcanzarse a través de la educación en valores, que debe iniciarse en la 
familia y continuarse en forma invariable, en los escenarios donde la persona convive con 
otros, a lo largo de su vida. Vicens (1995) reconoció que la educación es el factor decisivo 
para mantener la salud y evitar sus desequilibrios.  
Por consiguiente, la prevención debería ser el objetivo prioritario de cualquier 
política de salud pública y para esto es necesario tener presente: a) La capacidad de 
expresar los propios sentimientos b) El nivel de satisfacción y motivación en el trabajo. c) 




Pender N (citada por Marriner, y Raile, 1999, p. 531) en su modelo de promoción de la 
salud identifica un conjunto de factores cognitivos- perceptivos de la persona, que pueden 
ser modificados por características situacionales, personales e interpersonales y traducirlos 
en conductas favorecedoras para la salud. Entre estos factores cognitivos perceptivos 
definidos por la teorizante como mecanismos primarios de motivación, se encuentran: 
1. La importancia de la salud: las personas con una alta valoración de la salud es más 
probable que intenten promover la propia. 
2. El control percibido de la salud: la percepción de la persona de la capacidad propia 
para influir en su salud, estimula su deseo de conseguir dicho estado de salud.  
3. La definición de salud: el significado de la salud para la persona que puede ir desde 
la ausencia de enfermedad hasta un máximo nivel de bienestar, puede influir en los 
intentos de modificar su conducta. 
Al reflexionar sobre estos factores, consideramos que por ser la salud un valor, cada 
persona le da el significado o importancia a la misma y toma decisiones con respecto a la 
adopción de comportamientos que la protejan. El significado que la persona le dé a la salud 
como un valor, va a estar arraigado en su conciencia si desde temprana edad en: la familia, 
las instituciones de educación y en los medios de comunicación social; se difunde la 
importancia que tiene la adopción de estilos de vida saludables como un componente del 
cuidar de sí. Urbina (2005) expreso, que: La salud como un valor, conocerla así, 
reconocerla así, facilita el ser, las ganas y el orgullo de trabajar por los demás, y por uno 
mismo el hacer juntos la salud de todos, entendida como algo valioso e indispensable, 
placentero y auspiciador de los demás valores. El hombre es ser activo y si el valor salud 
impulsa la actividad del hombre, entonces ella impulsa la humanidad del hombre, la hace, 




Fromm (citado por Urbina, 2005, p. 46) expreso que ser significa vivir, permanecer 
activo, nacer renovarse, moverse, ser productivo. Es decir, permite y estimula la salud, y 
esto significa que tenemos que destacar la importancia de este valor en la vida de la 
persona quien anhela ser feliz y esto incluye: gozar de salud, ser productivo y disfrutar de 
las oportunidades que la vida le depara.  
Dentro de este marco de ideas, la persona ser y estar saludable, requiere que la 
protección de la salud como un valor, tenemos que aprenderla desde pequeños para adoptar 
patrones saludables, vinculados a: la alimentación y nutrición, la higiene corporal, el 
descanso y sueño, la recreación, entre otros patrones. Tales patrones saludables ayudan a 
prevenir y/o minimizar desequilibrios en el estado de salud de la persona. Desequilibrios 
que a la larga se convierten en patologías degenerativas de naturaleza crónica que afectan a 
los sistemas: cardiovascular, respiratorio, renal, digestivo, metabólico, mental, 
inmunológico y que la mayoría de las veces inutilizan a la persona. 
Además, se requiere concienciar a las personas, en cualquier etapa de su ciclo vital, 
que cada quien es responsable del mantenimiento de su propio estado de salud; por lo 
tanto, como vivientes humanos holistas tenemos que desarrollar actitudes que lo 
favorezcan: tener un alto concepto de sí mismo, valorar cada momento que vivimos, 
tenernos amor, respeto; ser honestos y solidarios con nosotros mismos y mantener  
Actitudes positivas ante la vida. 
Lo expuesto por los autores anteriormente mencionados, nos permite reflexionar 
acerca del ¿para qué la educación en valores?, por ello, concluimos que se necesita la 
educación para:  
- Promover cambios significativos que conduzcan a la formación de un ser humano 




como norma de vida la libertad, la tolerancia, la solidaridad, la honestidad, el 
respeto, la paz y la justicia social. 
- Sensibilizar al ser humano a relacionarse con los demás de forma pacífica, 
respetuosa y productiva, aceptando y reconociendo que los alteregos poseen 
diferencias individuales, por lo que cada individuo es un ser respetado y aceptado 
como tal. 
- Que la persona identifique su propia escala de valores, que le permita asumir su 
compromiso personal en la toma de decisiones éticas de manera tal que, cada uno 
seleccione lo que debe hacer en cualquier situación. 
- Humanizar más al viviente humano a mejorar la calidad de sus acciones, tendentes 
a solucionar conflictos que surjan en la sociedad, como ente participativo de la 
misma. 
- Concienciar que el cuidado de la salud es una responsabilidad individual y única de 
cada persona, cuando se es autónomo, y que puede mantenerse, si adoptamos 
patrones saludables que lo enriquezcan. 
- Formar hombres y mujeres integrales capaces de dar respuesta a la crisis social y a 
la desvalorización humana que se vive actualmente. 
2.2.2 Logros de aprendizaje. 
2.2.2.1 Definición. 
Logros de aprendizaje es un resultado del aprendizaje suscitado por la actividad 
educativa del profesor, y producido en el alumno, aunque es claro que no todo aprendizaje 




El nivel del logro o llamado antes rendimiento académico se expresa en una 
calificación, cuantitativa y cualitativa, una nota, que si es consistente y válida será el 
reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos establecidos. 
Un grupo de investigadores han considerado que los factores relacionados con el 
fracaso universitario, o equivalente, están agrupados en tres grandes bloques: factores 
personales, factores socio – familiares, factores pedagógicos – didácticos. En cada uno de 
estos bloques encontramos numerosas variables, ellos son: 
a. Factores personales: Hacen referencia a todos aquellos factores relacionados con 
el individuo que posee un conjunto de características neurobiológicas y 
psicológicas. Así tenemos a: 
- Personalidad 
- Inteligencia 
- Falta de motivación e interés 
- Autoestima 
- Trastornos emocionales y afectivos 
- Trastornos derivados del desarrollo biológico 
- Trastornos derivados de desarrollo cognitivo 
b. Factores socio – familiares 
- Factores socio-económicos: nivel socio-económico de la familia, composición 
de la Familia, ingresos familiares. 
- Factores socio-culturales: nivel cultural de los padres y hermanos, medio social 




- Factores educativos: Interés de los padres para con las actividades académicas de 
sus hijos, expectativas de los padres hacia sus hijos, expectativa de los padres 
hacia la formación superior o universitaria de sus hijos con las imágenes 
paternas. 
c. Factores académico básicos o equivalentes. 
1.  Factor pedagógico – didáctico 
 Plan de estudios inadecuados 
 Estilos de enseñanza poco apropiados 
 Deficiencias en la planificación docente 
 Contenidos inadecuados 
 Refuerzos negativos 
 Desconexión con la práctica 
 Escasez de medios y recursos 
 Exigencia al estudiante de tareas inadecuadas 
 No utilizar estrategias de diagnóstico 
 Seguimiento y evaluación de los alumnos 
 La no presencia de un conjunto de objetivos bien definidos 
 Estructuración inadecuada de las actividades académicas 
 Ambiente poco ordenado 





2.  Factores organizativos o institucionales 
 Ausencia de equipos en la Escuela 
 Excesivo número de alumnos por aula 
 Inestabilidad del claustro 
 Tipo de centro y ubicación 
3.   Factores relacionados con el profesor 
 Características personales del docente 
 Formación inadecuada 
 Expectativa de los profesores respecto a los alumnos 
 Falta de interés por la formación permanente y la actualización. 
2.2.2.2 Pautas para mejorar el logro del aprendizaje. 
El docente puede contribuir a mejorar el nivel de logro de los alumnos mediante las 
siguientes actividades: 
 Motivar al estudiante a realizar actividades orientadas al logro y a persistir en ellas. 
 Fomentar en los estudiantes una alta autoestima. 
 Contribuir en la resolución de conflictos personales mediante la orientación y 
comprensión de ser necesario recurrir al apoyo psicológico. 
 Contar con indicadores fiables del rendimiento académico (notas, informes, 
revisiones, autoevaluaciones desde diferentes ángulos). 
 Distribuir los contenidos teniendo en cuenta las características de los estudiantes. 
 Desarrollar talleres de orientación y formación de hábitos de estudio. 




Algunas investigaciones han demostrado que los hábitos de estudio bien cimentados 
conllevan al alumno a tener un buen nivel de logro académico. En consecuencia, el 
estudiante que tiene deficiente hábitos de estudio obtendrá un bajo rendimiento. 
Por consiguiente, ser estudiante debe consistir ante todo en tener metas de estudio 
bien establecidos y una actitud muy particular frente al conocimiento, a ello debemos 
incorporar la importancia de la organización del tiempo y la planificación de las tareas 
académicas, pues son obstáculos, dedicará mayor esfuerzo para alcanzar las metas 
educativas y buscará formas alternativas para conseguir dominar los trabajos académicos. 
Pues un positivo nivel de autoestima conlleva a la autorrealización y satisfacción 
académica que contribuyen al desarrollo humano de un individuo. 
La educación secundaria es un proceso que intenta conducir al alumno al máximo 
desarrollo de sus potencialidades intelectuales, valorativas y afectivas. Es pues, la 
autoestima un factor que debe ser desarrollado, puesto que influye en la formación 
académica de los alumnos universitarios, así, es nivel de autoestima es responsable de 
muchos éxitos y fracasos académicos. Por consiguiente, si se logra construir en el 
estudiante la confianza en sí mismo, el individuo estará dispuesto a enfrentar toda situación 
problemática. 
El autoconcepto académico, la automotivación, el autoconocimiento, la 
autoevaluación y la autoapreciación, son elementos de la autoestima que se relacionan más 
directamente con el rendimiento académico. Así, el autoconcepto académico se evalúa a 
través de conductas observables como. 
 Relaciones con otros (nivel de confianza y aprecio que el estudiante logra con otras 
personas) 





En cuanto a la automotivación, este elemento de la autoestima le permite al 
estudiante tener una fuerza interior la cual hace posible vencer todo obstáculo que impida 
el buen desarrollo académico, recordemos que en el nivel universitario el alumno tiene 
amplia libertad para organizar sus estudios, por lo tanto, es necesario que el estudiante 
cuente con automotivación y voluntad para cumplir estrictamente con su horario de 
estudios y la organización de sus planes y actividades académicas. Cabe señalar el aporte 
de Alicia Cardozo respecto a la automotivación, ella manifiesta que si este elemento de la 
autoestima es fuerte, somos capaces de superar las limitaciones que se nos presenten 
referente a nuestro aprendizaje, así podemos vencer la flojera, la desorganización, la falta 
de un lugar y ambiente adecuado de estudio e inclusive podemos no poseer grandes 
habilidades y aptitudes que necesite. Gracias a la motivación hay aprendizaje ya que 
perseveramos todos los días. Por lo tanto, los programas de intervención en estrategias 
cognitivas no deben estar aisladas del componente autoestima, puesto que es indispensable 
para el logro de objetivos académicos. 
Respecto a los otros elementos de la autoestima tenemos el autoconocimiento el cual 
le permite al individuo reconocer sus habilidades, mientras que la autoevaluación ayuda al 
alumno a comprender mejor lo que saben y lo que no, con el objetivo de mejorar sus 
resultados académicos. 
2.2.2.3 Factores que intervienen en el nivel de logro académico. 
Factor biológico. 
El factor biológico corresponde varios aspectos tales como estatura, contextura, peso, 
color de piel, cabello, vista, oído, rostro, dentadura, garganta, voz, aliento, cuello, pecho, 
espalda, extremidades, etc. Esto conforma su estructura física las cuales debe conservar en 




El mantener en buenas condiciones el organismo, es la base para que el alumno 
preste interés y esté en condiciones que le permitan asimilar fácilmente la enseñanza del 
maestro. El alumno permanecerá activo y decisivo para hacer cualquier actividad que le 
sea sugerido en la escuela.  
Factor psicológico. 
El organismo de todo ser humano, en su desarrollo presenta una relación armónica 
mental y física, por lo tanto, el ser humano que crece físicamente en buenas condiciones, 
tiene más probabilidad de tener una función psíquica normal. 
La vida anímica del hombre está sometida a una serie de transformaciones durante su 
desarrollo, unas son cuantitativas donde se da un cúmulo de conocimientos y aumento de 
las funciones mentales. Las otras son cualitativas, al evolucionar las funciones de la mente 
puede haber transformaciones o sea evoluciona, a lo cual está sostenido el ser humano, 
dependiendo de la facultad o interés de cada individuo para llegar al grado de superación 
que desea. 
Se refiere también a los problemas de adaptación, estabilidad emocional, cociente 
intelectivo, ya que el rendimiento del alumno está estrechamente relacionado con sus 
capacidades mentales. 
Factor económico. 
El factor económico es también un factor del ambiente, las diferencias sociales y 
ambientales surgen de las diferencias económicas. Estas diferencias repercuten en el 
alumno en cuanto a su capacidad mental y en el rendimiento escolar, pues un niño que 
nace en un ambiente económicamente pobre, pasa por situaciones distintas en su 




La capacidad mental puede considerarse un asunto biológico, pero también está 
condicionada a la situación social y económica, por lo menos, en lo que se refiere a una 
alimentación adecuada, buenas condiciones de vida y de trabajo. 
Es importante hacer notar que al existir diferencias individuales, puede pensarse que 
los alumnos que viven en hogares económicamente privilegiados, tienen mejores 
condiciones para el estudio, sin embargo, los alumnos que viven en hogares de clase media 
y de escasos recursos se esfuerzan más por obtener buenas calificaciones de acuerdo a la 
motivación que estos reciben. El rendimiento escolar dependerá en gran parte de los 
medios que se le proporcione al alumno, pero más que eso dependerá de los incentivos y la 
participación de los padres de familia. 
Factor sociológico. 
El medio social constituye un elemento importante para la vida del hombre. El 
aspecto físico y social, están ligados a su vida orgánica e influyen en el desarrollo anímico 
del niño. 
La comunidad doméstica constituida por la familia es considerada un factor decisivo 
en la vida del niño, ya que la misma se constituye en el elemento primario de socialización 
del niño. El tipo de relación que el alumno establece con sus compañeros de juego y de la 
escuela depende en gran parte del tipo de relación y comunicación que éste ha tenido con 
sus padres y familiares en el hogar. 
Factor emocional. 
El hombre es un ser emotivo, lo emocional es un factor básico de su conducta. Ni las 
actividades intelectuales más objetivas pueden liberarse de la interacción de los 




Las emociones pueden representar para el joven un beneficio o un perjuicio. Las 
emociones muy fuertes perjudican al joven  creándole tensiones que entorpecen su 
estabilidad y adaptación. 
2.3 Definición de Términos Básicos 
Evaluación. 
Proceso integral, sistemático, gradual y continuo que se propone el análisis y la 
valoración de los aprendizaje realizados por el cadete y los cambios producidos en su 
personalidad y su conducta, extendiéndose eventualmente a la comprobación a la eficacia 
de los métodos y técnicas de enseñanza, la capacidad científica y pedagógica de los 
profesores, la adecuación de los planes y programas de estudio a las necesidades concretas 
de los educando y a los requerimientos del proceso de enseñanza/aprendizaje, y a todo  
Aquello susceptible de incidir en la calidad de la educación 
Nivel de logro académico. 
Nivel académico de los estudiantes de acuerdo a las evaluaciones obtenidas durante 
el bimestre, semestre o año académico en relación al plan de estudios. 
Valores. 
En la década de los noventa, mientras se erguía la globalidad, múltiples sectores 
comenzaron a descubrir una fragmentación social decadente, pautada por la violencia y la 
intolerancia, factores típicos de una sociedad heterogénea, plural y atomizada; el andamiaje 
de sensibilidades sociales, y los lazos de la tradición referentes a: la vecindad, al paseo del 
parque, a las fiestas patronales y las expresiones lúdicas más primarias, entre otros 
factores, comenzaron a desmoronarse, frente a la vertiginosa fuerza de la tecnología, de la 
información y de la competitividad. El marco referencial axiológico ingresaba en un 
proceso de entropía; y en este escenario algunos actores reclamaron la Educación en 




Las políticas y programas de educación en valores comenzaron a surgir como una 
respuesta a la mencionada decadencia social y a la falta de mística magisterial; en efecto, el 
sector magisterial y sus centros de formación ingresaron en la supercarretera del deterioro, 
y con el réquiem de las Normales, los docentes se transformaron en facilitadores técnicos 
de aprendizajes, dejando atrás el soporte místico de una profesión dedicada, en otros 
tiempos, a ser artesana de la conciencia ciudadana. 
Una valoración muy a priori sobre este tema nos lleva a posibles conclusiones sobre 
cierta insuficiencia de estos lineamientos, a partir de los siguientes juicios: en primer lugar, 
el mundo de lo ético no puede ser tratado como un contenido curricular más; los valores 
solo se asimilan y encarnan con la experiencia; por más que el maestro o la maestra intente 
un ejercicio de identificar, jerarquizar y descomponer valores, esta tarea no pasará de un 
ejercicio más teórico, lo que se necesita es que el alumno y la alumna participe en 
experiencias reales en donde pueda aplicar el juicio ético guiado por el maestro o la 
maestra; en segundo lugar, el primer escenario determinante para la configuración ética de 
la persona es la familia, y el aula se transforma en un segundo momento de refuerzo; por 
sus propios fines y tiempos, la escuela tiene demasiadas limitantes para incidir 
significativamente en un carácter ético; en tercer lugar, casi todas los programas de valores 
dejan de lado el factor antropológico de las “creencias” que es anterior y sustento del 
marco axiológico; en efecto, las creencias son un sustrato más profundo de la personalidad, 
las personas generalmente conocen los valores, pero sus creencias tienen un peso más 
determinante en las acciones cotidianas; en cuarto lugar, tendríamos que acuñar la 
autoridad ética de los padres y madres de familia y del magisterio, la cual se rige en 
muchos casos por el “hagan lo que yo digo, no lo que yo hago”, y esto sí es importante en 




los modelos de nuestros niños, niñas y adolescentes son los pseudo héroes de los efectos 
especiales de Hollywood. 
Frente a este panorama complejo e intrincado nos preguntamos: ¿es posible educar 
en valores?; digamos inicialmente que sí, no obstante habrá que profundizar sobre las 
tácticas y estrategias, ya que no es un terreno ligero y fácil; además, no debe ser una tarea 
aislada o unilateral del sector educación, se requiere el esfuerzo y compromiso de otros 
sectores comenzando por la familia, siguiendo por los medios de comunicación, y demás 
fuerzas sociales, ya que a fin de cuentas una sociedad más ética nos beneficia a todos. 
Finalmente, la escuela puede y debe asumir este rol convocante para iniciar una verdadera 
educación en valores más allá de los mandatos curriculares y del aula, buscando, además, 
verdaderas experiencias constructivas que pongan en juego la elección racional. 
Pero, profundicemos un poco más sobre las tesis antes expuestas. Al margen de las 
diversas concepciones ortodoxas y heterodoxas de los valores, y de la discusión sobre la 
necesidad de una moral o de una ética más o menos laica o religiosa, existe un previo a 
discutir. Se parte de un presupuesto fundamental cultural: las creencias. Cada cultura y 
micro-cultura, antropológicamente hablando, tiene creencias, es decir, supuestos básicos en 
donde se apoya el existencialismo y el historicismo del grupo social familiar, social, 
empresarial, etc.; así la creencia es un legado, un patrimonio, una base educativa y moral. 
Estas creencias, normativizan una conducta por medio de una escala contrastante y 
axiológica de valores; éstos, como cualidades abstractas, tienen funciones de propiedad y 
de valorar, son como signos de las creencias que marcan un camino, mapas para llegar a un 
destino deseado. Obviamente, hay antivalores y valores relativos a lo que hoy podríamos 
considerar coherente, racional y ético. Pero los valores como principios mínimos, 
convenidos por un grupo sobre un sistema de creencias, no pueden aislarse o tratarse al 




leyes. Dicho de otro modo, los valores no preceden a las creencias y culturas, son un 
momento segundo de ellas. 
Las creencias y los valores generan por coacción, por convicción o por educación un 
hábito, o bien ciertas actitudes aprendidas socialmente en el grupo; cuando un nuevo sujeto 
se forma en un grupo social comienza a repetir comportamientos, inicialmente la persona 
es un ser mimético, repite y así aprende, va creando un hábito constituido sobre creencias y 
valores. Por ejemplo, las costumbres y el urbanismo disponen que los humanos 
occidentales tenemos que vestir ropa, esto puede estar basado en un sistema de creencias 
que supone que la desnudez, y concretamente la desnudez genital, no es aceptada por el 
grupo, y que además es algo indecoroso para la moralidad pública; luego se generan los 
valores que disponen una normativa de vestimentas, diferenciada para hombres y mujeres, 
finalmente se crea un hábito de vestirse, sin pensar mucho por qué uno se viste, lo hace sin 
más ni más. Sin embargo, en otras culturas, las creencias y valores pueden inhibir nuestros 
supuestos occidentales, y les puede preocupar más cubrirse el rostro, cubrirse la cabeza o 
bien cubrirse parcialmente.  
Las creencias, valores y actitudes, definitivamente moldean la conducta, entendiendo 
ésta como comportamiento frente a estímulos, reacciones, o bien como comportamiento 
genérico. En este sentido, conducta sería la forma manifestativa humana de ser y estar 
frente a los otros. Retomando el ejemplo anterior, la persona occidental, tiende a vestirse 
como expresión conductual. 
La pregunta crucial de este devenir antropológico constituido por creencias, valores, 
actitudes y conductas, es sobre la posibilidad de un cambio que se pretende para mejorar 
nuestra sociedad, para eliminar el maniqueísmo social, para luchar contra el inmediatismo 
y el desorden, para desplazar los pseudovalores del consumismo, para reestructurar lo 




bien-tener. Entonces, nos preguntamos, y les preguntamos a los maestros/as y padres de 
familia, ¿cuáles son nuestras creencias?, o bien ¿nuestras creencias no son antagónicas a 
los valores que intentamos infundir? 
Ante de hablar o de predicar valores, habría que analizar nuestros sistemas de 
creencias, nuestras verdades, nuestros supuestos profundos, para no caer en el error 
farisaico de exigir cosas que no cumplían. ¿Cuántos padres y madres no les dicen a sus 
hijos que Dios es lo más importante, los mandan a la misa o a el culto, les exigen 
catequesis, primera comunión, confirmación, mientras que ellos y ellas, testimonialmente 
no practican? ¿Cuántos patrulleros de la policía andan violando las normas de tránsito y 
luego exigen el cumplimiento de la ley? ¿Cuántos demócratas son autoritarios dictadores 
en sus casas? 
¿Cuántos maestros y maestras exigen a sus alumnos y alumnas más de lo que ellos 
mismos y ellas mismas pueden dar?     
Si queremos una nación mejor, con nuevas creencias y valores, con nuevas actitudes 
y conductas, no lo vamos a lograr con un sistema mágico de incentivos ni con una política 
descendente; se trata de todos los que tenemos más o menos conciencia del problema, 
maestros y maestras, padres y madres, empresarios y empresarias, políticos y políticas, 
militares, comunicadores y comunicadoras, etc. comencemos a pensar en una nueva 
generación que se forje y acrisole sobre un sistema sólido y coherente de creencias 
ciudadanas que no sólo se prediquen sino que se vivan históricamente con convicción. 
Finalmente, cabe citar, que las diversas políticas de valores requieren de un 
verdadero marco referencial pautado por las experiencias; en efecto, es sumamente difícil 
pensar que un contenido curricular de valores pueda tratarse de manera similar a las 
matemáticas o ciencias naturales; en este sentido, las creencias y valores no se interiorizan 




docentes tendrán que estar atentos a los posibles espacios y circunstancias escolares y 
comunitarias para integrar a los alumnos y alumnas en ellas y de ahí reflexionar sobre la 
experiencia. Dicho de otro modo, las tácticas y estratégicas didácticas y pedagógicas no 
pueden estar predeterminadas por una agenda causal, por el contrario, deberá ser casual, es 
decir, el o la docente tiene que aprovechar los contrastes de creencias y valores para 
inmiscuir a los alumnos y alumnas en un juicio existencial, en donde ellos y ellas mismos y 
mismas sean los y las protagonistas cercanos al hecho. No basta con que los estudiantes 
comprendan el concepto de solidaridad, dibujen algo referido al tema o participen 
activamente en un ejercicio didáctico; para que puedan encarnar, asimilar e impregnarse 
sustancialmente de la solidaridad tendrán que vivenciarla y luego reflexionar sobre ella. Es 
relativamente absurdo estar diseñando políticas, currículos, libros de texto sobre valores, 
mientras desaprovechamos la riqueza histórica y las circunstancias sociales para cristalizar 
un verdadero programa de creencias y valores; pero esta acción precedente demanda 
mística docente y una cuota considerable de creatividad conjugada con un marco ético y 
noético ya que la autoridad del docente es fundamental como referente mimético para los 
niños, niñas y jóvenes; la verdadera escuela de creencias y valores está latente en el 
cotidiano vivir de la familia, de los medios de comunicación a los que acceden los niños y 
niñas y de la escuela. 
Determinación o juicio social que caracteriza la significación positiva de los objetos 
y sucesos del mundo real para el individuo, el grupo, la clase o el conjunto de la sociedad. 
Como lo puntualiza Fabelo Corso, el valor constituye la significación socialmente 
positiva que adquieren los objetos y fenómenos del mundo real en el proceso de su 
incorporación a la actividad práctica humana, es decir, representa la determinación 
funcional de esos objetos y fenómenos en relación con su capacidad o su posibilidad de 




este modo, la referencia al valor siempre está hecha en consideración no al individuo 
aislado, sino al conjunto de la sociedad y a la actividad colectiva orientada a la 
consecución de fines específicos y al progreso social, Por ello, el valor posee siempre una 
dimensión social objetiva: no se encuentra en dependencia de los deseos, aspiraciones o 
preferencias subjetivas de un individuo aislado, sino que se halla subordinado a las 
necesidades reales del desarrollo social. Por ello mismo, el valor no depende directamente 
de la actividad cognoscitiva o evaluativa del hombre sino que está determinado por el lugar 
que el sujeto o fenómenos dados llegan a ocupar en el sistema objetivo de las relaciones 
humanas y sociales. De allí que, considerado en sí mismo, objetivamente el valor no es 
verdadero ni falso: estos dos calificativos sólo pueden aplicarse al reflejo consciente de los 
objetos o fenómenos constituidos en valores por parte del individuo. 
De su lado, la valoración sí se encuentra en dependencia del individuo y de sus 
preferencias, necesidades particulares. Aspiraciones y hasta de sus ilusiones, siendo por 
tanto subjetiva, lo que no implica negar su condicionamiento social ni su contenido 
objetivo. Por consiguiente, la valoración de los objetos o fenómenos del mundo real, 
directa o indirectamente vinculada con la satisfacción de ciertas necesidades del sujeto, sí 
puede ser calificada como verdadera o falsa en consonancia con su adecuación o su 
desfasamiento en relación con la objetividad de las cosas y las situaciones. En otros 
términos, el valor posee la objetividad derivada de so conformación en el proceso de la 
práctica histórico-social, en tanto que la valoración expresa el vínculo subjetivo del 
individuo con el valor del caso, siendo verdadera si se corresponde con él o falsa si no se 
adecúa al objeto (valor). Es muy importante, entonces, evitar la confusión entre los valores 
reales, objetivamente existentes, y los que ilusoriamente, de modo altamente subjetivizado, 
son tomados como tales en función de la actividad valorativa del sujeto, la cual puede 




Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. Existe una relación significativa entre el nivel de la educación en valores y del 
logro de aprendizaje en Ciencias Sociales en los estudiantes del Quinto Grado de 
Secundaria de la Institución Educativa 0026 Aichi Nagoya de Vitarte. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1. El nivel de la educación en valores de los estudiantes del Quinto Grado de 
Secundaria de la Institución Educativa 0026 Aichi Nagoya de Vitarte es buena. 
HE2. El nivel de logro de aprendizaje en Ciencias Sociales de los estudiantes del 
Quinto Grado de Secundaria de la Institución Educativa 0026 Aichi Nagoya de Vitarte es 
bueno. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable 1. 
- Educación en valores  
Definición conceptual. Educar en valores significa extender el alcance de la 
educación de manera que no se limite a la enseñanza y el aprendizaje de materias, 
habilidades y temarios, planteándose metas relacionados con el ámbito moral y el civismo, 






3.2.2 Variable 2. 
- Logros de aprendizaje  
Definición conceptual. Logros de aprendizaje es un resultado del aprendizaje 
suscitado por la actividad educativa del profesor, y producido en el alumno, aunque es 
claro que no todo aprendizaje es producto de la acción docente. 
3.3 Operacionalización de las Variables 
Tabla 1.   
Operacionalización de variable: Educación en Valores 
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Definición escrita de 
valores 
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Observación y entrevista 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
 El enfoque adoptado en esta investigación fue el cuantitativo, por cuanto, tanto los 
valores que representan a la primera como a la segunda variable son cantidades numéricas. 
Hay que considerar que, si bien las variables son cuantitativas, pueden ser calificadas y ser 
considerada también como cualitativas. Al cuantificarla la información, se pudo procesar 
con el SPSS.  
El enfoque cuantitativo surge en los siglos XVIII y XIX, en el proceso de 
consolidación del Capitalismo y en el seno de la Sociedad Burguesa Occidental. Su 
racionalidad está fundamentada en el Cientificismo y el Racionalismo, como posturas 
epistemológicas institucionalistas. Mantiene un profundo apego a la tradicionalidad de la 
Ciencia y utilización de la neutralidad valorativa como criterio de objetividad. No se 
interesa en la subjetividad de los individuos.  
Las características del enfoque cuantitativo son: 
 Usa la recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías.  
 En el caso de las ciencias sociales el enfoque cuantitativo parte de que el mundo 
social es intrínsecamente cognoscible y todos podemos estar de acuerdo con la 
naturaleza de la realidad social. 
Para el enfoque cuantitativo:   
 La objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, por lo que utiliza 
la medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza del mismo.   




 El objeto de estudio es el elemento singular empírico. Sostiene que, al existir 
relación de independencia entre el sujeto y el objeto, ya que el investigador tiene 
una perspectiva desde afuera.   
 La teoría es el elemento fundamental de la investigación social, le aporta su 
origen, su marco y su fin.  
En el enfoque cuantitativo, el investigador planteo un problema totalmente 
específico, incluyo variables que serán sujetas a medición o comprobación, asimismo 
plantea una hipótesis que resulta ser la respuesta tentativa al problema planteado. 
4.2 Tipo de Investigación 
La investigación fue de tipo descriptivo, porque trato de describir el comportamiento 
de las variables en su interrelación, comparando los datos y explicando su significado. Es 
descriptiva porque permitió presentar características de las variables.  
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, 
sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 
Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de 
una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 
analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 
contribuyan al conocimiento. 
Sus etapas son: 
1. Examinan las características del problema escogido. 
2. Lo definen y formulan sus hipótesis. 




4. Eligen los temas y las fuentes apropiados. 
5. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 
6. Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecúen al 
propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, 
diferencias y relaciones significativas. 
7. Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 
8. Realizan observaciones objetivas y exactas. 
9. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y 
precisos. 
4.3 Diseño de Investigación  
El diseño de investigación que se utilizó fue el descriptivo- correlacional, en la 
medida que se trató de establecer la existencia de asociaciones significativas entre las 
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4.4 Población y Muestra  
La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes del Quinto Grado de 
Secundaria de la Institución Educativa 0026 Aichi Nagoya-Vitarte  
La muestra fue censal, es decir, que la muestra fue la misma población. Esto quiere 
decir que: 
Tabla 2.   
Población y muestra 
Sección Población Muestra 
5to A 33 17 
5to B 35 12 
5to C 34 10 
5to D 32 11 
Total 134 50 
 
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
4.5.1 Técnicas.  
En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 
 Técnica psicométrica, en la medida que se utilizaron los instrumentos de 
medición normalizados. 
 Técnica de análisis documental, para la identificación y procesamiento de 





 Estadística, se aplicó para el análisis descriptivo e inferencial de los datos 
obtenidos por los instrumentos. 
4.5.2 Instrumentos. 
Los instrumentos que se aplicaron fueron: 
 Encuesta para medir la calidad de la educación en valores 
 Cuestionario para evaluar el nivel de logro de aprendizaje 
La procedencia de los datos pueden originarse de dos grandes fuentes: los datos 
primarios y los datos secundarios. Los datos primarios son aquellos que el investigador 
obtiene directamente de la realidad, recolectándolos con sus instrumentos. En otras 
palabras, son los que el investigador recoge por sí mismo, en contacto con los hechos que 
se investigan. Los datos secundarios, por otra parte, son registros escritos que proceden 
también de un contacto con la práctica, pero que ya han sido recogidos y muchas veces 
procesados por otros investigadores. Los datos primarios y los secundarios no son dos 
clases esencialmente diferentes de información, sino partes de una misma secuencia. Todo 
dato secundario ha sido primario en sus orígenes y todo dato primario, a partir del 
momento en que el investigador concluye su trabajo, se convierte en dato secundario para 
los demás. 
 Siendo los datos primarios aquellos que surgen del contacto directo con la realidad 
empírica las técnicas encaminadas a recogerlos reflejarán, necesariamente, toda la 
compleja variedad de situaciones que se presentan en la vida real, por eso, es de suma 
importancia para la investigación saber cuáles son las fuentes de información primaria y 
secundaria, desde el registro de la información en una determinada técnica aplicada en el 




Las técnicas de recolección de datos, según Hurtado (2000, p.427), son los 
procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información 
necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación. Según Ander-Egg (1995), 
la técnica responde a cómo hacer, para alcanzar un fin o hechos propuestos, pero se sitúa a 
nivel de los hechos o etapas prácticas, tiene un carácter práctico y operativo. Un 
instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que se vale el investigador 
para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información; es el recurso que utiliza el 
investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente. El 
instrumento sintetiza toda la labor previa de investigación, resume los aportes del marco 
teórico al seleccionar datos que correspondan a los indicadores, y por tanto, a la variable o 
conceptos utilizados. 
En otras palabras, las técnicas corresponden a las distintas maneras de obtener los 
datos que luego de ser procesados, se convertirán en información. Entre estas se tiene: la 
observación (participante y no participante), la encuesta, la entrevista, y la discusión grupal 
y los instrumentos son los medios materiales que se emplean para la recolección de datos. 
Entre estos se tiene: el guion de observación, la lista de cotejo, el cuestionario, la guía de 
entrevista o guion de entrevista, el guion de discusión grupal. Los métodos empíricos 
permiten la obtención y elaboración de los datos empíricos y el conocimiento de los hechos 
fundamentales que caracterizan a los fenómenos. Los métodos empíricos principales son: 
La observación, el experimento y la medición, la entrevista, la encuesta, las técnicas 
sociométricas, los tests, los Grupos de Discusión: Grupo Focal, Entrevista grupal, Comité 
de expertos, etc. 
Como se ha afirmado, la información primaria se caracteriza porque la construye y la 
recoge el propio investigador. Se la obtiene mediante el contacto directo con el objeto de 




anteriormente. Esta información existe de antemano en archivos, anuarios, etc. En la 
recolección de la información no se establece contacto con los objetos de estudio. No hay 
posibilidad de control de errores cometidos en el proceso de recolección. Las técnicas de 
investigación dirigidas a recoger información desde fuentes primarias son: la observación, 
la entrevista, la encuesta, el test y el experimento. Las técnicas de investigación 
bibliográficas, destinadas a obtener información de fuentes secundarias que constan en 
libros, revistas, periódicos y documentos en general. Entre estas técnicas, se destacan: la 
ficha y el análisis de documentos. 
La observación científica consiste en la percepción sistemática y dirigida a captar los 
aspectos más significativos de los objetos, hechos, realidades sociales y personas en el 
contexto donde se desarrollan normalmente, sin distorsionar la información, pues lleva a 
establecer la verdadera realidad del fenómeno. Proporciona la información empírica 
necesaria para plantear nuevos problemas, formular hipótesis y su posterior comprobación, 
tiene las siguientes características: 
a. Debe tener un objetivo definido o propósito bien determinado y definido. 
b. Se debe realizar de manera sistemática y planificada acorde al proceso de 
investigación propuesto. 
c. Debe ser objetiva, no influir sobre lo que se ve o recoge. 
d. Debe estar acompañada de instrumentos (microscopio, telescopio, cámara, 
filmadora, computadora, etc.), que contribuyan a recoger con mayor objetividad 
la información. 
e. El investigador debe registrar las observaciones en forma cuidadosa y experta. 
Todo lo observado se debe poner por escrito lo antes posible, cuando no se 




registros, libretas y otros instrumentos que le faciliten sistematizar, cuantificar y 
conservar los resultados de las observaciones. 
f. Las observaciones deben ser comprobadas y ratificadas ya sea por medio de la 
repetición o por la comparación con lo observado por otros observadores 
competentes (controles). 
La observación se puede dividir en dos grandes grupos: directa (simple y 
experimental) y documental. 
Según el grado de estructuración de la observación y de los medios que se utilizan 
para sistematizar lo que se observa pueden ser: no estructurada y la estructurada. 
Según el grado de participación del observador: observación no participante y 
participante. 
Según el número de investigadores que participan en la observación son: individual, 
en equipo o colectiva. 
Según el lugar donde se realiza la observación son: de campo y de laboratorio. 
La encuesta tiene como propósito obtener información relativa a características 
predominantes de una población mediante la aplicación de procesos de interrogación y 
registro de datos. Es una técnica que al igual que la observación está destinada a recopilar 
información; de ahí que no debemos ver a estas técnicas como competidoras, sino más bien 
como complementarias, que el investigador combinará en función del tipo de estudio que 
se propone realizar; a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las 
personas encuestadas, La encuesta se fundamenta en el cuestionario o conjunto de 
preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las personas. Es 




Para Álvarez (2001, p.122), la encuesta permite obtener la información de un grupo 
socialmente significativo de personas relacionadas con el problema de estudio, para luego, 
por medio de un análisis cuantitativo o cualitativo, generar las conclusiones que 
correspondan a los datos recogidos. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Se obtuvo la información de los instrumentos y con los datos se realizó el tratamiento 
estadístico descriptivo. 
Los elementos calculados fueron: 
- Número de datos 
- Valor mínimo y máximo 
- Media aritmética o promedio 
- Varianza 
- Desviación Típica 













Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
La validez y confiabilidad reflejan la manera en que el instrumento se ajusta a las 
necesidades de la investigación (Hurtado, 2012). La validez hace referencia a la capacidad 
de un instrumento para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya 
medición ha sido diseñado. Es decir, que mida la característica (o evento) para el cual fue 
diseñado y no otra similar.  
La validez, no debe ser una característica propia del test, sino de las generalizaciones 
y usos específicos de las medidas que el instrumento proporciona (Prieto y otros, 2010). Lo 
cual quiere decir que, más que el test en sí mismo, lo que se somete a validación son las 
posibles inferencias que se vayan a realizar a partir de los resultados obtenidos. 
 La validez y confiabilidad son: constructos inherentes a la investigación, desde la 
perspectiva positivista, con el fin de otorgarle a los instrumentos y a la información 
recabada, exactitud y consistencia necesarias para efectuar las generalizaciones de los 
hallazgos, derivadas del análisis de las variables en estudio (Hidalgo, 2005). 
Validez de constructo. 
Un constructo es un concepto. Así, la validez de constructo “intenta determinar en 
qué medida un instrumento mide un evento en términos de la manera como éste se 
conceptualiza, y en relación con la teoría que sustenta la investigación…Un instrumento 
tiene validez de constructo cuando sus ítems están en correspondencia con sus sinergias o 
los indicios que se derivan del concepto del evento que se pretende medir” (Hurtado, 2012, 
pp. 790 -792). 





Juicio de expertos. 
 Se recibió el apoyo de tres especialistas de diferentes áreas de investigación 
educacional. El procedimiento se realizó con la entrega de una carta, solicitando la 
validación. De los instrumentos. Dentro de este marco se le adjuntó como anexo la matriz 
de consistencia de la validación y evaluación, matriz de consistencia del proyecto de tesis, 
instrumentos de investigación (cuestionario y formulario de evaluación). 
Los resultados de la validación por el juicio de expertos lo resumimos en la 
siguiente: 
Tabla 3.  
Validez de contenido por juicio de expertos 
Expertos Instrumento 1  
Dr. Juan Carlos  Huamán Hurtado  92% 
      Dr. Guillermo Pastor Morales Romero       93 % 
      Mg. Aurelio Gámez Torres     93 % 
                Promedio    93 % 
 
Para determinar la calificación de los expertos, en lo que respecta a la validez del 
instrumento se ha utilizado la siguiente tabla de interpretación: 
Tabla 4.   
Interpretación de validez por juicio de expertos 
Valores Nivel  
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 




Por lo tanto, los expertos consideran que el instrumento de medición es aplicable. 
Validez del instrumento 1: - 93 % - Instrumento excelente 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los coeficientes de 
confiabilidad por Alfa de Cronbach del instrumento 1 de investigación, es decir, del 
instrumento de medición de la variable Educación en Valores al grupo piloto. 
Tabla 5.  
Análisis de confiabilidad de los instrumentos   
 
Alfa de Cronbach             N 
Instrumento de Educación en 
valores 
0,7932      25 
 
El coeficiente Alfa de Cronbach es una medida de la homogeneidad de los ítems y se 
define como el grado en que los reactivos de la prueba se correlacionan entre sí.  Este 
coeficiente implica trabajar con los resultados de todas las pruebas incluyéndose en el 






















K      : Número de ítems  
∑Si2 : Sumatoria de varianzas de los ítems 
 ST2  : Varianza de la suma de los ítems 





Tabla 6.   
Confiabilidad: Escala de coeficientes Alfa de Cronbach 
Escala Intervalo 
No es confiable -1   a   0 
Baja confiabilidad 0,01   a   0,49 
Moderada confiabilidad   0,5   a   0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76   a   0,89 
Alta confiabilidad 0,9   a   1 
 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
En primer lugar, presentaremos los datos recogidos del cuestionario que se preparó 
para medir el nivel de la Educación en Valores de los estudiantes del Quinto Grado de 
Secundaria de la Institución Educativa 0026 Aichi Nagoya de Vitarte y que fue 
administrada a 50 estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria. 
Después de ser aplicados los instrumentos, se recopilaron las respuestas en Excel y 
se elaboraron las tablas de frecuencias correspondientes. Los resultados de este 
instrumento fueron los siguientes: 
Aspectos históricos de la Institución Educativa N° 0026 Aichi Nagoya. 
El Colegio Nacional 0026 nació en la vida institucional mediante RM.N1331 con 
fecha 17 de junio de 1964 bajo la denominación de Escuela de Mujeres No 4185 y tuvo 
como primer director al profesor Julio Almadoz, posterior cambió el número de escuela 
por la actual 0026.El plantel se inició sus actividades educativas en pro de la niñez en el 




En 1971, la escuela se trasladó a la calle callao s/n en el terreno comprado por las 
urbanizaciones nueva vitarte y santa cruz que donaron al estado para la construcción de la 
escuela. En este lugar cumplió 25 años de existencia en junio de 1989  
En el transcurso del tiempo la comunidad estudiantil creció vertiginosamente y fue 
necesario la construcción de un nuevo local y la ampliación de sus servicios al nivel 
secundario, iniciando los trámites pertinentes con las gestiones padres de familia, 
profesores y la comunidad en general bajo la dirección del profesor Héctor Vera Revilla, 
continuando el profesor Eleazar Huamaccto Andía quien logro la ampliación de educación 
secundaria mediante la RD. No 209 del 27 de marzo 1989. 
Después de una incesante búsqueda de un terreno para un nuevo local, que fue 
hallado en el asentamiento humano 25 de julio. En 1991 se inició la construcción de la 
infraestructura actual con recursos propios de APAFA y la ayuda de un distrito japonés a 
través del gobierno central el apoyo de los profesores, padres de familia, estudiantes y la 
comunidad en general, la moderna infraestructura se inauguró en abril de1992 con atención 
del nivel secundaria y con el nombre de Aichi Nagoya en agradecimiento al distrito 
japonés por su financiamiento alcanzando un merecido prestigio basándose siempre en el 
esfuerzos de los agentes de la educación, hoy  está ubicado en la calle los Jazmines S/MN. 
Compresión de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06-Vitarte, en la actualidad 
cuenta con: 
- 1500 estudiantes en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, 
reunidos en 28 secciones 
- 3 Directivos y 33 docentes   






5.2.1 Nivel descriptivo. 
5.2.1.1 Resultados de los instrumentos de recolección de información. 
1. Instrumento de educación en valores 
Tabla 7.  
 Edades de los miembros de la muestra 
Edades N % 
16 años 2 4% 
17 años 36 72% 
18 años 11 22% 
19 años 0 0% 
20 años 1 2% 
 
50 100% 
Nota. -  La mayoría del 72 % de estudiantes de la muestra tenía 17 años, un 22% 









               
 












Tabla 8.   
Sexo de los elementos de la muestra 
Mujeres Varones 
N % N % 
26 52% 24 48% 
Nota. -  En la muestra hubieron 52% de estudiantes mujeres y un 










Figura 2. Sexo de la muestra 
 
Tabla 9.   
Nivel de educación en valores 
Intervalos Intervalos de puntaje Frecuencia % Calificación 
C1 00 a 29 0 0% EV Muy Mala 
C2 30 a 56 9 18% EV Mala 
C3 57 a 108 29 58% EV Regular 
C4 109 a 134 12 24% EV Buena 
C5 135 a + 0 0% EV Muy Buena 
Nota.-  De la información recogida del instrumento de Educación en Valores se puede observar 
que el 58% de la muestra posee una Educación en Valores regular, un 82% posee una 
Educación en Valores positiva y sólo un 18% posee un nivel  















Figura 3. Nivel de educación en valores 
 
5.2.1.2 Resultados del instrumento de educación en valores. 
Tabla 10.   











N % N % N % N % N % 
1 2% 4 8% 33 66% 8 16% 4 8% 
Nota. - Una mayoría del 66% respondió Algunas veces, un 16% respondió Casi siempre, un 8% 
respondió Siempre, de igual manera un 8% respondió Casi nunca y sólo un 2% respondió 
Nunca. 
 
Tabla 11.  











N % N % N % N % N % 
1 2% 19 38% 10 20% 16 32% 4 8% 
Nota. - Una mayoría del 38 % respondió Casi nunca, un 32% respondió Casi siempre, un 20% % 





Tabla 12.   
Respuestas del ítem 3, los estudiantes actúan con justicia, dando a cada quien lo que le 











N % N % N % N % N % 
12 24% 8 16% 13 26% 8 16% 9 18% 
Nota.- Una mayoría del 26% respondió Algunas veces, un 24% respondió Nunca, un 18% 
respondió Siempre, de igual manera un 16% respondió Casi nunca. 
 
Tabla 13.  
 Respuestas del ítem 4, los estudiantes cuando encuentran algo que no les pertenece buscan 











N % N % N % N % N % 
5 10% 14 28% 14 28% 9 18% 8 16% 
Nota.- Una mayoría del 28% respondió Algunas veces, un 28% respondió Casi nunca, un 18% 
respondió Casi siempre, de igual manera un 16% respondió Siempre y sólo un 10%  
respondió Nunca. 
 
Tabla 14.  











N % N % N % N % N % 
14 28% 2 4% 13 26% 10 20% 11 22% 
Nota.- Una mayoría del 28% respondió Nunca, un 26% respondió Algunas veces, un 22% 
respondió Siempre, de igual manera un 20% respondió Casi siempre y sólo un 4%  







Tabla 15.   












N % N % N % N % N % 
3 6% 13 26% 13 26% 16 32% 5 10% 
Nota. - Una mayoría del 32% respondió Casi siempre, un 26% respondió Algunas veces y, un 26% 
respondió Casi nunca, de igual manera un 10% respondió Siempre y sólo un 6%  respondió 
Nunca 
 
Tabla 16.  
 Respuestas del ítem 7, los estudiantes valoran los sentimientos, ideas, actitudes y aportes 











N % N % N % N % N % 
7 14% 15 30% 7 14% 13 26% 8 16% 
Nota.- Una mayoría del 30% respondió Casi nunca, un 26%, Casi siempre, un 16% respondió 
Siempre, de igual manera un 14%, Algunas veces y sólo un 14%  respondió Nunca 
 
Tabla 17.   












N % N % N % N % N % 
13 26% 6 12% 8 16% 15 30% 8 16% 
Nota.- Una mayoría del 30% respondió Casi siempre, un 26% respondió Nunca, un 16%, Siempre, 






Tabla 18.  
 Respuestas del ítem 9, los estudiantes escuchan, en lo posible, las ideas criterios y 











N % N % N % N % N % 
9 18% 8 16% 11 22% 11 22% 11 22% 
Nota.- Una mayoría del 22% respondió Algunas veces, un 22% respondió Casi siempre, un 22%, 
Siempre, igual, un 18% respondió Nunca y sólo un 16% , Casi nunca 
 
Tabla 19.   











N % N % N % N % N % 
8 16% 10 20% 15 30% 17 34% 10 20% 
 
Nota.- Una mayoría del 34% respondió Casi siempre, un 30%,  Algunas veces, un 20% 
respondió Siempre, igual, un 20%, Casi nunca y sólo un 16%  respondió Nunca 
 
 
Tabla 20.  












N % N % N % N % N % 
6 12% 12 24% 9 18% 16 32% 7 14% 
Nota.- Una mayoría del 32% respondió Casi siempre, un 24%, Casi nunca, un 18%, Algunas veces, 







Tabla 21.   











N % N % N % N % N % 
1 2% 4 8% 13 26% 28 56% 4 8% 
Nota.- Una mayoría del 56% respondió Casi siempre, un 26% respondió Algunas veces, un 8% 















N % N % N % N % N % 
2 4% 1 2% 17 34% 20 40% 10 20% 
Nota.- Una mayoría del 40% respondió Casi siempre, un 34% respondió Algunas veces, un 20% 
respondió Siempre, de igual manera un 4% respondió Nunca y sólo un 4%  respondió Casi 
nunca 
 
Tabla 23.  
 Respuestas del ítem 14, los estudiantes buscan alternativas de solución ante los problemas 











N % N % N % N % N % 
3 6% 14 28% 10 20% 11 22% 12 24% 
Nota.- Una mayoría del 28% respondió Casi nunca, un 24% respondió Siempre, un 22% 
respondió Casi siempre, de igual manera un 20% respondió Algunas veces y sólo 







Tabla 24.   












N % N % N % N % N % 
6 12% 2 4% 22 44% 6 12% 14 28% 
Nota.- Una mayoría del 44% respondió Algunas veces, un 28% respondió Siempre, un 12% 
respondió Casi siempre, de igual manera un 12% respondió Nunca y sólo un 4%  respondió 
Casi nunca. 
 
Tabla 25.   












N % N % N % N % N % 
4 8% 10 20% 18 36% 10 20% 8 16% 
Nota.- Una mayoría del 36% respondió Algunas veces, un 20% respondió Casi siempre, un 20% 
respondió Casi nunca, de igual manera un 16% respondió Siempre y sólo un 8%  respondió 
Nunca 
 
Tabla 26.   
Respuestas del ítem 17, los estudiantes comparten sus experiencias, conocimientos e 











N % N % N % N % N % 
3 6% 18 36% 6 12% 13 26% 10 20% 
Nota.- Una mayoría del 36% respondió Casi nunca, un 26%, Casi siempre, un 20% , Siempre, de 






Tabla 27.   
Respuestas del ítem 18, los estudiantes atienden a los demás poniéndose en su lugar y 











N % N % N % N % N % 
4 8% 13 26% 10 20% 13 26% 10 20% 
Nota.- Una mayoría del 26% respondió Casi nunca, un 26% respondió Casi siempre, un 20%, 
Siempre, igual, un 20% respondió Algunas veces y sólo un 8%, Nunca 
 
Tabla 28.  











N % N % N % N % N % 
13 26% 7 14% 9 18% 9 18% 12 24% 
Nota.- Una mayoría del 26% respondió Nunca, un 24%, Siempre, un 18%, Casi siempre, igual, un 
18%, Algunas veces y sólo un 14%  respondió Casi Nunca 
 
Tabla 29.  











N % N % N % N % N % 
14 28% 6 12% 6 12% 9 18% 15 30% 
 
Nota.- Una mayoría del 30% respondió Siempre, un 28% respondió Nunca, un 18% respondió Casi 









Tabla 30.   











N % N % N % N % N % 
3 6% 4 8% 9 18% 20 40% 14 24% 
Nota.- Una mayoría del 40% respondió Casi siempre, un 24% respondió Siempre, un 18% 
respondió Algunas veces, igual, un 8%, Casi nunca y sólo un 6%  respondió Nunca 
 
Tabla 31.  












N % N % N % N % N % 
1 2% 3 6% 17 34% 12 24% 17 34% 
Nota.- Una mayoría del 34% respondió Algunas veces, un 34%, Siempre, un 24% respondió Casi  
siempre, igual, un 6% respondió Casi nunca y sólo un 2%, Nunca. 
 
Tabla 32.  











N % N % N % N % N % 
2 4% 2 4% 14 28% 20 40% 12 24% 
Nota.- Una mayoría del 40% respondió Casi siempre, un 28% respondió Algunas veces, un 24% 












Tabla 33.   











N % N % N % N % N % 
2 4% 3 6% 3 6% 21 42% 21 42% 
Nota. - Una mayoría del 42% respondió Siempre, un 42% respondió Casi siempre, un 6% 
respondió Algunas veces, de igual manera un 6% respondió Casi nunca y sólo un 4% 
respondió Nunca. 
 
Tabla 34.   











N % N % N % N % N % 
10 20% 12 24% 6 12% 3 6% 24 48% 
Nota. - Una mayoría del 48% respondió Siempre, un 24% respondió Casi nunca, un 20% respondió 
Nunca, de igual manera un 12% respondió Algunas veces y sólo un 6%  respondió Casi 
siempre. 
 
5.1.2.3 Instrumento de nivel de logro de aprendizaje en ciencias sociales. 
Tabla 35.   




Frecuencia % Calificación 
K1 00 a 09 2 4% Logro pésimo 
K2 10 a 12 6 12% Logro malo 
K3 13 a 16 29 58% Logro regular 
K4 17 a 18 12 24% Logro bueno 
K5 19 a 20 1 2% Logro muy bueno 
   50 100%  
Nota. -  El grupo muestra ha demostrado en lo referente al nivel del logro de aprendizaje en Ciencias 
Sociales, que una mayoría del 58% tiene logro de aprendizaje normal o regular. Un respetable 24% 
tiene logro bueno y un 2% tiene un logro Muy bueno. Un 12% ha tenido un logro Malo y un 4% 
ha tenido un logro pésimo. En resumen, podemos afirmar que el 84% de la muestra posee un logro 
















Figura 4. Niveles de logro de aprendizaje en ciencias sociales 
5.3 Discusión de Resultados  
En su trabajo de investigación Castro concluyó que la desintegración familiar ejerce 
influencia sobre el rendimiento académico de los alumnos, pero puede ser disminuida a 
través de la influencia afectiva de la comunidad educativa. Por otro lado, Roces, Núñez y 
Gonzáles encontró que existen correlaciones entre estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico y que fueron más elevados que las de la motivación con el rendimiento.  
En su investigación Cuzcano demostró que existe una relación positiva entre las 
Aptitudes Escolares y el Rendimiento Académico en los alumnos de segundo, tercero y 
cuarto año de secundaria, que existe una relación positiva entre el Clima Familiar y el 
Rendimiento Académico en los alumnos de Segundo, Tercero y Cuarto año de secundaria, 
que se aprecia que existe una relación positiva entre las Aptitudes Escolares y el Clima 
Familiar en los alumnos de Segundo, Tercero y Cuarto Año de Secundaria, que se aprecia 
una relación positiva entre las Aptitudes Escolares, Clima Familiar y Rendimiento 
Académico en los alumnos de Segundo, Tercero y Cuarto Año de Secundaria, que en 
relación al análisis comparativo con la prueba z de Diferencias de Medias se encuentró que 
en las Aptitudes Escolares las mujeres presentan un mejor desempeño en el Área de 




conflicto en relación al Clima Familiar que los varones. Además, se encuentró que en el 
Clima Familiar los alumnos presentan una puntuación alta en las áreas de Cohesión, 
Actuación, Moralidad Religiosa, Control, Relaciones, Desarrollo y Estabilidad con 
respecto a las alumnas, que en lo que concierne al Rendimiento Académico los alumnos 
evidencian un  mayor desempeño en Lenguaje y Matemática y el promedio en general, con 
respecto a las alumnas, que en lo que concierne al Nivel Socioeconómico que fue 
analizado a través del Análisis de Varianza de un factor se encontró que los alumnos 
pertenecientes al nivel socioeconómico alto supera a los alumnos de los niveles 
socioeconómico medio y bajo, en los factores Verbal, Razonamiento, Cálculo y Total. 
Finalmente, en el Clima Familiar los alumnos pertenecientes al nivel socio económico alto 
superan a los alumnos de los niveles socioeconómicos medio y bajo en las áreas de 
Cohesión, Conflicto, Actuación, Social Recreativo, Organización, Relaciones, Desarrollo y 
Estabilidad. 
 En forma adicional, Carmona en su investigación concluyó que, el funcionamiento 
familiar de los estudiantes del Quinto  Grado de Educación secundaria de la Institución 
Educativa Virgen de la Inmaculada Concepción del Callao, que el funcionamiento familiar 
de los estudiantes del Quinto  Grado de Educación  secundaria de la Institución Educativa 
Virgen de la Inmaculada Concepción del Callao, en la definición cohesión, se ubica 
predominantemente en la tipología flexible y caótica, que existe relación estadísticamente 
significativa entre dimensión cohesión del funcionamiento familiar y el nivel de 
rendimiento escolar de los estudiantes del Quinto  Grado de secundaria de la Institución 
Educativa Virgen de la Inmaculada Concepción del Callao y que no existe relación 
estadísticamente significativa entre la dimensión Adaptabilidad del funcionamiento 
familiar y el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes del Quinto  grado de 




En cuanto al cálculo de la correlación se ha usado la fórmula de Pearson por ser 
variables que podríamos considerar continuas, habiendo obtenido los siguientes resultados: 
Tabla 36.  
Correlación entre educación en valores y logro de aprendizaje en ciencias sociales  





Sig. (bilateral)  0,000 





Sig. (bilateral) 0,000  
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
      Puede observarse que a un p = 0,000 el coeficiente de la correlación de Pearson entre 
las variables Educación en Valores y Logro de Aprendizaje en Ciencias Sociales es 0,732, 



















1. Existe una relación positiva alta entre el nivel de la Educación en Valores y el logro 
de aprendizaje en Ciencias Sociales en los estudiantes del Quinto Grado de 
Secundaria de la Institución Educativa 0026 Aichi Nagoya de Vitarte, siendo r = 
0,732. 
2. El nivel de la Educación en Valores de los estudiantes del Quinto Grado de 
Secundaria de la Institución Educativa 0026 Aichi Nagoya de Vitarte es buena en 
un 24% y regular 58%. 
3. El nivel de logro de aprendizaje en Ciencias Sociales de los estudiantes del Quinto 
Grado de Secundaria de la Institución Educativa 0026 Aichi Nagoya de Vitarte es 



















1. La Coordinación de Investigación de la Escuela de Posgrado debería difundir los 
resultados de las investigaciones para que esta tarea tenga significación y se 
puedan aplicar las conclusiones halladas. 
2. Los estudiantes de posgrado, de maestría y doctorado, deben tomar los aportes 
de esta investigación como antecedentes de sus investigaciones y, sobre todo, 
difundir sus conclusiones. 
3. Es necesario constituir una editorial universitaria en la Escuela de Posgrado, 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
La educación en valores y el nivel del logro de aprendizaje en Ciencias Sociales en el quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa 0026 Aichi Nagoya – Vitarte 
Problemas Objetivos Hipótesis Variable Metodología / diseño 
Problema general 
PG. ¿Existe alguna relación 
entre la educación en valores y el 
nivel del logro de aprendizaje en 
Ciencias Sociales en los estudiantes 
del Quinto Grado de Secundaria de 
la Institución Educativa 0026 Aichi 
Nagoya de Vitarte? 
Problema específicos  
PE1. ¿Cuál es el nivel de la 
educación en valores de los 
estudiantes del Quinto Grado de 
Secundaria de la Institución 
Educativa 0026 Aichi Nagoya de 
Vitarte? 
PE2. ¿Cuál es el nivel del 
logro de aprendizaje en Ciencias 
Sociales en los estudiantes del 
Quinto Grado de Secundaria de la 
Institución Educativa 0026 Aichi 
Nagoya de Vitarte? 
 
Objetivo general 
OG. Determinar la relación 
entre el nivel de la educación en valores 
y del logro de aprendizaje en Ciencias 
Sociales en los estudiantes del Quinto 
Grado de Secundaria de la Institución 
Educativa 0026 Aichi Nagoya de 
Vitarte. 
Objetivos específicos  
OE1. Establecer el nivel de la 
educación en valores de los estudiantes 
del Quinto Grado de Secundaria de la 
Institución Educativa 0026 Aichi 
Nagoya de Vitarte. 
 OE2.  Establecer el nivel de 
logro de aprendizaje en Ciencias 
Sociales en los estudiantes del Quinto 
Grado de Secundaria de la Institución 




HG. Existe una relación 
significativa entre el nivel de la 
educación en valores y del logro de 
aprendizaje en Ciencias Sociales en los 
estudiantes del Quinto Grado de 
Secundaria de la Institución Educativa 
0026 Aichi Nagoya de Vitarte. 
Hipótesis específicas  
HE1. El nivel de la educación en 
valores de los estudiantes del Quinto 
Grado de Secundaria de la Institución 
Educativa 0026 Aichi Nagoya de Vitarte 
es buena. 
HE2. El nivel de logro de 
aprendizaje en Ciencias Sociales de los 
estudiantes del Quinto Grado de 
Secundaria de la Institución Educativa 
0026 Aichi Nagoya de Vitarte es bueno. 
 
Variables 1  
- Educación en valores  
Dimensiones 
- Concepción de valores 
- Principios de vida que se 
asumen. 
- Reconocimientos de los 
valores que se asumen. 
- Estimación de los valores 
que portan las 
obras/creaciones. 
- Relación de los atavíos con 
los valores. 
- Relación del ambiente social 
con los valores  
Variable 2 










M   = Muestra de investigación 
Ox = V. 1 
Oy = V 2 
R   = Relaciones entre variables 
Población y muestra  
La población de estudio estuvo 
conformada por los estudiantes del Quinto 
Grado de Secundaria de la Institución 





Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
ESCUELA DE POSGRADO 
 




Esta encuesta tiene como objetivo recopilar información para determinar tu percepción 
sobre los valores, como parte de una investigación. Por favor, contesta con sinceridad.  
 
Edad: ______ años    Sexo:  Femenino (   )      Masculino  (    ) 
 
Antes de contestar lee los enunciados y contesta marcando con un aspa ( X ) tu respuesta según te 
sientas identificado con el enunciado. Recuerda que toda respuesta es válida, no hay respuesta 
buena ni mala. 
 
N.-Nunca   CN.-Casi nunca   AV.-Algunas veces 
 
  CS.-Casi siempre   S.-Siempre 
 
N   Valor de la honestidad 
1   Los estudiantes actúan siempre con la verdad N CN AV CS S 
2 Los estudiantes son conscientes con sus tareas que 
realizan 
N CN AV CS S 
3 
Los estudiantes actúan con justicia, dando a cada 
quien lo que le corresponde, incluido el o ella 
misma 
N CN AV CS S 
4 
Los estudiantes cuando encuentran algo que no les 
pertenece buscan entregarlo a quien le pertenece 
N CN AV CS S 
5 Los estudiantes expresan respecto por uno mismo 
y por los demás 
N CN AV CS S 
N   Valor del respeto  
6   Los estudiantes establecen y mantienen relaciones 
armónicas con os demás 
N CN AV CS S 
7   Los estudiantes valoran los sentimientos, ideas,  
  actitudes y aportes de los demás miembros de la  
  institución 
N CN AV CS S 
8   Los estudiantes construyen un ambiente de trabajo 




9   Los estudiantes escuchan, en lo posible, las ideas,  
  criterios y sugerencias de los demás N CN AV CS S 
10   Los estudiantes fomentan relaciones 
interpersonales positivas 
N CN AV CS S 
N   Valor de la responsabilidad 
11   Los estudiantes trabajan permanentemente en  
  busca de su formación integral 
N CN AV CS S 
12   Los estudiantes asumen su rol como ciudadanos 
en formación 
N CN AV CS S 
13   Los estudiantes  cumplen con sus obligaciones N CN AV CS S 
14   Los estudiantes buscan alternativas de solución 
ante los problemas que se presentan en su 
institución 
N CN AV CS S 
15   Los estudiantes cumplen con las normas,  
  compromisos y acuerdos adquiridos N CN AV CS S 
N   Valor de la solidaridad 
16   Los estudiantes mantienen una actitud positiva de  
  servicio a los demás 
N CN AV CS S 
17   Los estudiantes  comparten sus experiencias,     
conocimientos e inquietudes con los demás N CN AV CS S 
18 Los estudiantes  atienden a los demás poniéndose 
en su lugar y comprendiendo su punto de vista 
N CN AV CS S 
19  Los estudiantes  ayudan desinteresadamente a los 
demás N CN AV CS S 
20   Los estudiantes sirven y colaboran en cualquier  
  actividad 
N CN AV CS S 
N  Valor de la puntualidad 
21   Los estudiantes asisten puntualmente al dictado de 
las clases N CN AV CS S 
22   Los estudiantes entregan en el tiempo previsto sus 
tareas requeridas 
N CN AV CS S 
23   Los estudiantes son puntuales cuando se les cita a  
  las actividades  N CN AV CS S 
24   Los estudiantes asisten puntualmente a la 
institución 
N CN AV CS S 
25   Los estudiantes están a tiempo para cumplir con 
sus obligaciones? 
N CN AV CS S 
 
 
 
